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内容提要 完成 并定型 于 世 纪 年代前后的 中 国 现代 长 篇小说特别是其 中具有经 典
意 味 的 名 著如 《倪焕之》 、 《子 夜》 、 《 家》 、 《 骆驼祥子 》 、 《 死水 微 澜 》 等 ， 在 年
前 后被人 民 文学 出版社等重要 出版机构要求修改之后 重 印 ， 这一跨 时代集体修 改面 临 多
重 深层 困 境 ； 困境 的 产 生具有 多 重深层原 因 ； 困 境 中 的修 改 有种 种表现 ； 困境 中 的修 改
对 中 国现代文学在 当代 中 国 及世界 的传播 、 接 受 与 研究产 生 了 深远 的 历 史性 影响 。
完成并定型于 世纪 年代前后的 中国现代 的文学规范 ， 表现新的 国家意识形态⋯⋯一旦旧作
长篇小说特别是其中具有经典意味的 名 著如 《倪 有 了重印 的机会 ， 他们就会认真修改 ” ④ 。 这里 的
焕之 》 、 《子夜 》 、 《家 》 、 《骆驼祥子》 、 《死水微 “ 迎合 ” 二字是对 中 国现代小说家的人格或精神世
澜》 、 《暴风雨前 》 、 《大波 》 等 ， 在时隔 甚至近 界独立性的根本误解 ， 是对艺术规律特别是修改行
年之后的 年前后被 当 时的人 民 文学 出版 为本身复杂性的误解 。 事实恰好相反 ， 中 国现代作
社 、 作家出 版社等重要 出版机构要求修改之后重 家深受五四新文化运动影响并具有开阔的世界文化
印 。 这是中 国 现代长篇小说在 年之后经历 视野及宏大艺术追求 ， 修改行为之所以发生是修改
的一次跨时代集体修改 ， 具有非同寻常的意义 。 此 要求无法拒绝之后的无奈选择 ， 而不是有投机之嫌
前对这一问题和现象有所关注但存在根本性认识问 的 “ 一旦有了重 印 的机会 ， 他们就会认真修改” ，
题 ， 主要表现在 ： 、 修改行为之所以 发生 ， 是 因 叶圣陶 、 茅盾等人都 以不 同方式表示 旧作不必重
为中 国现代作家的审美创造能力在 年之后衰 印 。 、 修改行为之所 以发生 ， 是 因 为现代作家
退甚至衰竭 。 “他们写不出新的长篇 ， 只好不惜代 “悔其少作 ” （ 鲁迅语 ） 。 现代作家 “进入 年代
价去修改 旧作 ” ② ， 这是对修改行为发生原因 的 明 以后 ” 为曾经的 “小资产 阶级的 自 我表现” 式 的
显误解 ， 更是对现代作家特别是长篇小说作家在 “ 写作感到愧疚 ， 所以一旦 旧作有 了重 印 的机会 ，
年之后审美创造能力的误解 ， “ 现代文学发展 他们就会认真修改 ” 。 这一认识深度误解了 中 国
至 年 ， 不过短短三十二年时间 ， 许多作家 的 现代作家的宏大艺术理想和追求 ， 误解了 中国现代
创作正处在形成 自 己艺术风格的探索过程之中 ” 作家对 自 己 曾经的艺术创造能力及其结果的充分 自
如茅盾 、 巴金 、 老舍 、 李劫人等正处盛年 ， 审美创 信 。 对于曾经 的创作他们不仅没有 “感到愧疚 ” ，
造力远未衰退更未衰竭 ， 巴金 、 老舍是其典型 。 同 相反 ， 对其艺术价值都有明确 、 持续 、 充分的 自 我
时 ， 当他们得知 自 己时隔多年的长篇旧作需要修改 肯定 。 同时 ， 这一认识隐含着现代作家不懂艺术规
重印时 ， 一开始是试图拒绝而不是 “ 不惜代价去 律 ， 认为只要是 自 己的作品就可以任意修改 。 恰好
修改 ” 。 、 修改行 为之所 以发 生 ， 是 闲 为 中 同现 相反 ， 他们深知艺术创造过程具有不可逆性 ， 创作
代作家试图通过已完成并定型作品 的修改走进新时 一当完成作家本人根本不可能重返曾经的创作境域
代 。 “小说家们修改旧作的主要动因 ， 迎合一种新 及状态 ， 而长篇小说 自我完善式的修改严格说来只
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有重回曾经 的创作的境域及状态之 中才能真正进 作品即使存在某种缺陷也根本不应且 没有必要修
行 。 由此 ， 当早已完成并定型的中 国现代长篇小说 改 。 茅盾在 《子夜 》 完成之际就这样说 ， “ 此书在
特别是其中的名著在 年前后必须修改时 ， 沐 构思上 ， 我算是用过一番心的 ” ， 他所说的 “用
浴五四 自 由之风的中国现代作家们一开始就陷人深 过一番心” 就是指 《子夜 》 审美创造 的超越性 ，
深的 困境 。 是超越历史与 时代的创新之作 ， 这 是对 《子夜 》
年之后 中 国 现代长篇小说的修改对 中 国 艺术价值充分的 自 我肯定 。 时 隔七 年的 年 ，
现代作家及现代长篇小说本身 、 对中 国现代文学在 当人们问及 《子夜 》 “ 是怎样写成的 ” 时 ， 他这样
当代中国及世界的传播 、 接受与研究等等都产生了 说 ， “ 这一个题 目在 《子夜》 的后记上我 已经说过
深刻的历史与世界性影响 ， 因此 ， 很有必要对这一 了 ” 这是对 《子夜 》 艺术价值的再度肯定 ， 更
现象予 以深人研究 ， 从而认识中 国 现代文学在 重要的是他还从读者反应来肯定 《子夜 》 的艺术
年之后的存在状态及命运 ； 认识中 国现代作 价值 ， “ 《子夜 》 出版后三个月 内 ， 重版四次 ； 初
家进入当代之后所面临的现实生活和精神困境 ； 深 版三千部 ， 此后重版各为五千部 ； 此在当时 ， 实为
切理解 中国现代长篇小说跨时代集体修改对中国现 少见⋯ ⋯向来不看新文学作品的资本家的少奶奶 、
代文学在当代中 国与世界的接受所构成 的扭曲性影 大小姐 ， 现在都争着看 《子夜》 ⋯⋯ 此外 ， 听说
响从而理解重 回这一历史本身的迫切性 ； 深切感受 电影界中人物以及舞女 ， 本来看新文学作 品是有选
中国现代作家曾经的艺术理想 、 才能和艺术追求 ， 择的 ， 也来看 《子夜 》 ” 这一接受盛况给了茅盾
由此认识他们曾经创造的长篇小说艺术所具有 的历 充分的 自 信并伴随着茅盾的整个人生 。
史与人类艺术价值 。 与茅盾相比 叶圣陶 、 巴金 、 老舍 、 李劫人等
对 自 己的长篇小说的艺术价值的肯定有过之而无不
年之后中国现代长篇小说 及。 巴金对 《家》 的肯 定伴随他的一生 ， 作 品 问
修改面临的多重困境 世不久他反复重读 自 己 的作 品并明确 表示 “ 的确
喜欢这本书 ” ， 时隔二十二年之久的 年他再
如果不深人 年之后 中 国现代长篇小说修 次表示 “ 重读这本小说 ， 我还 是激动得厉害 ⋯⋯
改的具体情形之中就很容易认为当新的时代 向中国 我 自 己很喜欢它 ” ， 直到 年他仍然这样说 ，
现代作家提 出要求 ， 直接间接经过第一次文代会洗 “今天我重读我的这部 旧作 ， 我仍然十分激动 ” 。
礼的作家们也意识到这一要求的迫切性 ， 自身创作 他之所 以 “ 激动 ” 当有至今仍然不为人知的深层
能力 已衰退甚至衰竭但又愿意主动 “ 迎合新的文 个人原因 ， 但无疑是对作品本身艺术价值的 自我肯
学规范 ” 并试图通过 旧作修改这一途径或方式进 定 ， 在他 自 己看来 《家 》 一定达到 了某种令他 自
人新的 时代 ， 于是修改就可以顺畅地进行 。 但事实 己满意 的艺 术境界 。 老 舍 对 自 己 的创作特别 是
远非如此 ， 年之后 ， 当 中 国现代作家得知 自 《路驻祥子》 的 自 我肯定更为直接 ， “ 当我 刚刚把
己的长篇旧 作必须修改重 印 ， 他们普遍 “大吃一 它写完的时候 ， 我就告诉 了 《 宇宙 风 》 的 编辑 ：
惊 ” 的 同时一开始就陷人无法跨越的历史与艺术 这是一本最使我 自 己满意的作品 ” 年老舍
困境之中 ， 这主要表现在 ： “ 检讨 ” 也就是回顾 自 己创作 的得失时仍然这样
、 不必修改与必须修改 ： 作家的 自我肯定与 说 ， “ 《骆驼祥子 》 ⋯⋯朴素 ， 简劲有力 ” ， 老舍
修改要求之间的矛盾 ， 年之后 中 国现代长篇 对 《骆驼祥 子 》 等作 品 的 自 我肯 定始终溢于言
小说修改的 困境 。 年之后 中 国现代长篇小说 表 。 李劼人对 《死水微满》 三部曲艺术的 自 信与
修改困境的首要表现是现代作家对作品艺术价值的 肯定更是如此 。
自 我肯定与修改要求之间的矛盾 。 中国现代作家如 中国现代作家对 自 己作品艺术价值的 自我肯定
叶圣陶 、 茅盾 、 巴金 、 老舍 、 李劼人等对 自 己在 具有非同寻常的意义 ， 它是五 四高张 自 我与个性精
年代前后完成的长篇小说的艺术价值都有明确 、 神的延续与表现 ； 是走向世界的现代中 国 知识分子
持续 、 充分的 自 我肯定 ， 在他们看来 ， 早已完成并 独立与 自 信的重要表现 ； 是在世界文化与艺术视野
定型 的长篇旧作本身的历史与艺术特性决定了这一 中对作为人类艺术重要构成部分的 中国现代文学艺
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术价值的 自 我肯定 。 种 ” 而加 以消 除 那就是缺乏历 史意 识 ， 如果 着意
由此 ， 早已完成并定型的长篇 旧作在他们 自 己 消除这样的 “ 谬种 ” 那就是粉饰个人特定时期的
看来即便存在某种他们 已经意识到的瑕疵也根本无 艺术缺陷 ， 让 “ 旧作 ” 成为 “ 新作 ” 从而欺骗后
须修改 。 但是 ， 年前后 ， 当他们 自 己肯定 的 来 的读者 。 他所说的 “ 这茅盾似乎颇不 易解决 ”
作品被人民文学出版社等官方出版机构要求修改并 就是面对修改要求时所陷入的 困 境 ， 而茅盾所面
重印时 ， 他们一定意识到 了这是新的时代对他们 曾 临的这一困境可以 说是中 国现代作家修改长篇 旧
经 自我肯定的作品的直接否定 ， 由此 ， 他们一开始 作时面临的普遍困境 。 叶圣陶 年修改 旧作时
就陷人 旧作不必修改与必须修改的困境之中 。 就是如此 ， “ 内容如果改动很大 ， 那就是新作而不
、 不宜修改与必须修改 ： 长篇旧作的历史特 是旧作了 。 即使改动不大 ， 也 多少要变更写作当
性与修改要求之间 的矛盾 ， 年之后 中 国现代 时的思想感情 ” 。 显然 ， 在作家本人看来 ， 作品
长篇小说修改的困境 。 已完成小说特别是长篇小说 一当完成就不宜修改 ， 任何修改都会让旧作成为
是特定时期作家艺术才能的表现 ， 从语言到人物形 “新作 ” 从而改变 已 完成作品 的历史与艺术特性 ，
象都承载了特定 的时代风情并成为特定的时代符号 对后来的读者具有欺骗性 。 因此 ， 长篇 旧作的不
与记忆 。 由此 ， 对已成历史的作品哪怕非常微小的 宜修改与必须修改之间 的矛盾是 年之后长篇
改动都有可能改变作品的历史存在状态 ， 在篡改历 小说修改面临的又一困境 。
史的同时也掩盖了作家特定时期的艺术特性从而欺 、 无法修改与必须修改 ： 长篇小说艺术本身
骗后来 的读者 ， 这与艺术对真善美的追求直接背 的系统性与修改要求之 间 的矛盾 ， 年之后 中
离 。 仅从作品 的语言来看 ， “任何语言都是一定社 国现代长篇 小说修改的 困 境 。 长篇小说特别是
会历史的产物 。 有些词汇可能具有较长的生命力 。 “ 三部曲 ” 式作品本身宏大艺术构思 、 审美表现的
有些却在悄悄 地粘合社会 、 历史变迁的 印迹 ” 连续性与系统性 ； 从最初的艺术构想到审美创造的
如果对这样的语言进行修改就 “会使作品失 去历 最终完成这一过程的复杂漫长 ； 其间那些近乎天赐
史的风貌 ” ⑩ ， 也就是仅仅是作品语言 的修改就会 神降因而不可复现的灵感 、 神奇想象 、 神妙的语言
让作品 失去历史感 。 因此 ， 已完成长篇小说本身的 表达等重要艺术特性决定了长篇小说创作一当完成
历史与艺术特性决定 了 它 的 不宜修 改 ， 而这与 并定型 ， 即便是作家本人也无法按某种新的意图对
年之后的修改要求之间显然存在矛盾 。 其进行修改 ， 即使是艺术本身完善式的修改也要求
因此 ， 当现代作家们得知 自 己的长篇 旧 作必 作家在原初审美意图支配下重返 曾经的创作境域与
须修改时 ， 在历史与 艺术意识 的作用下 ， 他们立 状态之中才能进行 ， 而这显然不可能 。
即 陷入 巳完成作 品 的不宜修改与必须修改这一 困 因此 ， 年之后 中 国现代长篇小说的修改
境 ， 不修改就与时代要求相 背离 ， 而修改则是对 还面临着由长篇小说本身艺术的复杂性而来的无法
已完成作 品本 身 的历史 与艺 术特性 的直接破坏 ， 修改与修改要求之间的矛盾所带来的困境 ， 这一困
这一困境从茅盾等人的表述中可以清楚看出 。 《子 境在 《大波》 的修改前后有突 出表现 。 年前
夜》 修改前后茅盾一言未发 但其面临的困境从 后的李劼人清楚意识到时代 的变化并决定放弃写
《蚀》 三部 曲 的修改可 以 明 了 。 关于 《蚀 》 的修 作 ， 对旧作的被要求修改重 印 毫无心 理准备 。 因
改茅盾 曾这样说 ： “ 当一九五四年人民文学 出版社 此 ， 当人民文学出版社要求他将 《大波》 “ 大大修
打算重排这三本小说的时候 ， 曾建议我修改其中 改一下重印 ” 时 ， 三部 曲式长篇小说本身艺术的
的某些部分 ； 那时候 ， 我觉得不改呢 ， 读者将说 复杂性让他在 “ 去掉重新写成的 十几万字初稿 ”
我还在把 ‘ 谬种流传 ’ ， 改呢 ， 那就失去 了本来面 之后不得不 “从 《死水微澜 》 起按顺序修改 ” ，
目 ， 那就不是一九二七—二八年我的作 品 ， 而 这里所说的 “按顺序修改” 实质上就是试图重返
成为一九五 四年我的 ‘新作 ’ 了 。 这矛盾似乎颇 《死水微澜 》 三部曲 曾经的创作过程与状态之中并
不易解决 。 ” 茅盾清醒意识到 彳 己近 三 年前的作 从起点处开始修改 ， 如他所说 ， “ 《死水微澜 》 因
品毫无疑问带有深深的时 代印记也带有本人特 定 为基础不错 ， 改的只有 十分之一 ， 不很费劲 。 《暴
时期 的艺术特点及缺陷 ， 但如果把它 们看成 “ 谬 风雨前》 改了 三分之二 ” 。 《 死水微澜 》 之所以
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修改相对顺畅 ， 与其说是因 为 “ 基础不错 ” 不如 加修改 ” 有多重 意义 ： 一是尊重历史 ， 将作品最
说是处在三部 曲的起点 因而不存在作品之间艺术的 初面貌交给读者 。 二尊重艺术规律 ， 艺术缺陷的产
内在联系问题 ， 其复杂性因此相对最小 。 《暴风雨 生有其深层复杂原因 ， 即便费时费力修改也难以 消
前》 的修改实在是等于重写 ， 之所以仍然相对轻 除 。 三是珍惜时间和精力 ， 与其在旧作那里逗 留纠
松 ， 其原因还是由 于处在三部曲的 中间 ， 内在的艺 缠不如另创新作 。
术相关性与复杂性仍然相对较小 ， 而 《大波 》 由 另一种情况则是 ， 作家本人对 自 己的作品很满
于处在三部 曲最后 ， 其内在的艺术相关性与复杂性 意 ， 也意识到了艺术上的某些缺陷 ， 但时代转折使
大为不 同 ， 最终因此无法修改而只好重写 。 然 而 ， 得旧作与新的时代特别是意识形态之间存在距离越
不仅重写过程极其艰难 ， “ 一九五 四年写 的那一 来越明显 ， 这样的 旧作根本无法修改 ， 更无法按新
遍 ， 不好 ， 就丢掉了 。 一九五五年又写 了第二遍 ， 的时代要求修改 ， 如果修改将会没完没 了 。
十多万字 ， 看后觉得仍不好 ， 也丢掉了 。 现在在写 年 《家》 面临修改之际巴金这样说 ， “ 《家》 ⋯ ⋯
第三遍 ” 自 年开始直到 年 虽历时 这样的作品 当然有许多的缺点⋯ ⋯不过今天看起来
四年之久但重写最终未能完成 。 之所以如此 ， 其重 缺点更多而且更明显罢 了 ” 他所说的 “今天看
要原因就在于李劫人巳深深陷人了长篇小说特别是 起来缺点更多而且更 明显” 就是在新的时代特别
三部曲式作品 的不可修改与必须修改的困境之中 。 是意识形态等因素作用下旧作与新的时代之间存在
与李劫人不同 的是 ， 叶圣陶 、 茅盾 、 巴金 、 老 的明显距离 。 面对这一 问题巴金 “本想重写这本
舍等人在意识到长篇小说的不可修改性之后 由于采 小说 ” 但 “终于放弃了这个企图 ” “重写 ” 就
取了 “执中 ” 的方法才得以勉强摆脱这一困境 。 是因无法轻 易改动而试倒怍根本修改的方式 ， 而
、 费时修政 「日祚不如另创新作 ： 长篇小说修 “放弃了这个企图 ” 的直接原因在于他 “还想用以
改所需时间 和精力与修改要求之间 的矛盾 ， 后的精力来写新的东西” 。 在费时费力修改 旧作
年之后中 国现代长篇小说修改的 困境 。 年之 与另创新作之间 ， 巴金作出 了 明确的选择 。 面对旧
后中 国现代长篇小说的修改困境还表现在 ， 旧作必 作与新时代之间的距离 ， 如果真的动手修改不知会
须修改 ， 但如按新的时代意 图修改旧作 即便可能 ， 耗费多少时间 和精力 ， 仅从 巴金后来将 《家 》 中
所需时间和精力将难以预料甚至如李劼人那样没完 的 “底 ” 换成 “ 的 ” 字就可 以看 出 。 而如果是
没了 。 这对于那些打算搁笔不再写作的现代作家而 思想 内容及艺术的修改就更无法知晓 ， 李劫人重写
言也许不是问题 ， 但对于那些在新的时代还打算继 《大波》 且最终未能完成就是明显表现 ， 所费时间
续写作的 巴金 、 老舍等人来说 ， 用这样的时间和精 和精力现在看来完全是浪费 。
力去另创新作毫无疑问会更有意义 ， 但现实显然不
允许 ， 这让他们一开始就陷人费时修改旧作不如另 二 中 国现代长篇小说修改困境产生的原因
创新作的矛盾和痛苦之中 。
这里有两种情况 ， 一是作品完成之后作家本人 如果没有触及中 国现代作家的灵魂并与他们 内
在对作品感到满意的同时明确意识到作品存在的某 心深处的艺术理想和追求产生根本冲突 ， 或者说艺
种艺术缺陷 ， 但不愿费时费力 修改 。 老舍就是如 术如果在这些作家的 内心深处不是 目的而仅仅是达
此 ， 虽然他对 《骆驼祥子 》 非常满 意 ， 但早在 到某种生活 目 的的手段 ， 年之后中 国 现代长
年代他就这样说 ， “ 《祥子 》 自 然也有许多缺点 。 篇小说的修改对于他们 而言就根本无所谓困境可
使我 自 己最不满意 的是收尾收得太慌了一点 ⋯ ⋯ 言 ， 他们完全可以按新的时代要求迅速对 自 己的 旧
这 ， 可是没法补救了 ， 因为我对已发表过的作品是 作进行修改甚至直接将其 “ 涂红” 了事 ， 被要求
不愿再加修改的 ” 。 年代初 ， 他再次重复 自 己 修改的每一部长篇小说都为这样的修改 留下了足够
的这一观点 ， “作品一经发表 ， 即似 ‘ 嫁 出去的女 的空间 。 中国现代作家之所以未作如此选择 ， 在巨
儿 ， 泼 出去的水 ’ ， 我不再注意它们 ”气 由 此可 以 大的时代转折面前仍然珍视与新 的时代存在明显距
看 出老舍在 年之后根本无意修改 自 己哪怕有 离的 旧作有其深层复杂的 内在原 因 ， 这就是 ：
明显 “缺点 ” 的任何 旧作 。 老舍所说的 “ 不愿再 、 修改要求与中 国 现代作家的新文学理想之
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间 的矛盾 。 年之后 中 现代长篇 小 说的 修改 篇小说的修改要求在相 呻大的程度 上是对现代作家
之所以陷人困境 ， 其首要原因就是修改要求与中 国 经典意识与追求的 直接否定 ， 修改行为是对 已成经
现代作家的新文学理想之间存在无法调和的矛盾 。 典的直接破坏 ， 是对无论人生还是创作都正处盛年
中 国现代作家在新文学发生之初就开始了对艺术的 的他们进一步探索与追求热情的无情熄灭 。 正是强
超越性追求 ， 这就是抛弃一切直接的现实功利 目 烈的经典意识与经典创造的理想和追求与修改要求
的 ， 创造具有人类意义与价值的经典 。 之间的冲突使得 年之后 中国现代长篇小说的
梁启超在倡导诗界革命 、 文界革命 、 小说界革 修改一开始就陷人深层精神困境之 中 。
命时以欧洲文学为参照 ， 为中 国文学确立了全新的 、 修改要求与现代作家业已形成 的个性和风
理想和发展方向 ， “寄语某君 ， 自今以往 ， 更委身 格之间的矛盾 。 修改要求与作家已经形成并在作品
于祖国文学⋯ ⋯苟能为索士比亚 、 弥尔顿 ， 其报国 特别是长篇小说中表现出 的艺术才能 、 个性和风格
民之恩者 ， 不已 多乎 ” 在这一理想支配下 ， 梁 之间的矛盾是 年之后中 国现代长篇小说修改
启超极力强调艺术的开创性 ， “今 日 不作诗则 已 ， 陷人困境的又一重要原 因 。
若作诗 ， 必 为诗界之哥仑布 、 玛赛郎然后可 ” 中 国现代作家在短暂的面向世界的过程中就形
为中国文学确立了全新的 目标 、 理想和艺术境界 。 成并表现出不同的艺术个性和风格 ， “茅盾的作品
中 国新文学直陈这一理想并被胡适在新文学发 就常常偏重于客观的描绘 ， 而巴金的作品则常常偏
生之初清晰表达 ， “要前空千古 ， 下开百世⋯ ⋯ 为 重于情感的抒发 ” 老舍的作品表现 出 “独具一
大 中华 ， 造新文学 ” ， 这一宏伟理想成为中 国现 格 的 老舍式 的 幽 默 ” ， 沙 汀 在 “ 抗战 爆 发之
代作家不断探索与创造的根本动力 。 鲁迅在留 日 时 后⋯ ⋯其杰出 的成就使作家得以跻身于抗战后最杰
期就对欧洲文学极力推崇 他心 中 的理想文学是 出 的讽刺小说家 之列 ” ， 其他如赵树理 、 路翎 、
欧洲的悲剧 、 喜剧 ， 理想 的作家是卢梭式的 “疯 钱钟书 、 张爱玲等都巳形成并表现出 明确的个人艺
子” ， 即具有充分的独立意 志与批判精神 。 茅盾 术风格 。 如果不顾及历史与艺术规律而按变幻的时
在开始文学创作之前对欧洲 文学有较为全面的认识 代要求任 意 改 动 旧 作 就 “ 会破坏作 品 的 风韵格
并阅读了 大量作品 ， 他表示 “ 我爱左拉 ， 我亦爱 调 ” ， 这里所说的 “ 风韵格调 ” 就是作品所表现
托尔斯泰 ” 欧洲经典作家作品 所达到的艺术境 出的艺术个性和风格 ， 对已成作品的修改实质是对
界一开始成为茅盾向往和追求的 目标 ， 直到逝世前 艺术风格的整体破坏 。
不久他仍然强调要写能 “经得住时间 的考验 ” 的 因此 ， 年之后长篇小说的修改要求是对
作品 ， 他所说的能 “ 经得住时间 的考验 ” 的作品 现代作家已经形成并表现出的多样艺术个性和风格
就是经 典 。 老 舍说 “ 五 四 ” 让他 “献身 文艺 写 的漠视与否定 ， 是对已经形成并表现在作品 中的艺
作 ” ， 他极力强调要创造 “能传久 的作品 ” 。 术风格的直接破坏 ， 实质上是对各具个性的作家们
年代的沈从文在强调艺术为政治服务 的背景下极力 的精神世界的否定 ， 这与现代作家们 自 由 的艺术追
强调要 “使文学作品价值 ， 从普通宣传品 而变为 求构成根本冲突 。
民族百年立 国的经典 ” 等等 ， 这些表 明 “ 经典意 、 修改要求与长篇小说艺术 自 身的独立性与
识与经典作品的创造成为 中国现代文学进程中不可 封闭性之间的矛盾 。 年之后中 国现代长篇小
动摇的理想与追求 ” 。 说修改之所以陷人 困境 ， 第三个重要原因在于修改
在经典意识作用下 ， 中国现代作家们经过不懈 要求与长篇小说艺术 自 身的独立性和封闭性之间的
的努力 ， 在短 短的 年 时间 内 创造 出 了 《 倪焕 矛盾 。 长篇小说艺术的独立性是指作品一旦完成就
之 》 、 《子夜》 、 《家 》 、 《骆驼祥子 》 、 《死水微澜 》 、 获得了 自身的生命 ， 如 巴金所说 ， “任何一部作 品
《 围城 》 等具有经典意义的作 品 ， 他们以各 自 不同 发表以后就不再属于作家个人” 他所说的 “ 不
的审美理想和方式表现了作为人类重要构成部分的 再属于作家个人 ” 就是指作 品一旦完成就独立于
现代屮 人的生存状态 和精神 界 ， 不仅作家木人 作家本人 ， 任何修改都可能是对生命本身的破坏甚
对此给予充分肯定 ， 问世之初即得到 中 与世界读 至直接致其死亡 ， 《大波 》 的修改是其典型 。 长篇
者的认同 和接受 。 但是 ， 年之后 中 国 现代 长 小说艺术的封闭性是指创作过程的不可逆性 ， 而艺
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术 身完善式的修改则必须回到这一过程之中才能 等人面对新的时代正积极寻找新的艺术表现对象及
进行 ， 除此之外的其他任何修改都只能是对作品历 方式 ， 此前特别是时隔多年的 旧作无论是对他们 自
史性与艺术性的破坏 。 同时 ， 长篇小说艺术的封闭 己还是新的时代都已成历史 ， 当得知 自 己的长篇旧
性还指艺术 自身严密的系统性 。 长篇小说特别是三 作必须修改 ， 他们如李 劼人那样在感到 “ 大吃一
部曲式的作品本身是一个宏大严密的系统 ， 一 当生 惊” 的 同时第一反应是试图拒绝或变相拒绝这一
成就构成 自 身的生命系统 ， 对其中任何一个构成要 要求 。
素的变动都会影响甚至直接破坏整个系统的存在状 如叶圣陶在得知 自 己的旧作需要修改重印时 ，
态 。 老舍就这样说 ， “我 的写作的态度是 ： 在下笔 他首先选择拒绝 ， “ 我常常用炒冷饭的比喻说明 旧
的时候 ， 永远很用心 ， 不肯敷衍了事⋯ ⋯可是 ， 作 作不必重 印 ” 没有哪位作家不希望 自 己的作品
品一经发表 ， 即似 ‘嫁出的女儿 ， 泼 出的水 ’ ， 我 不断重印特别是跨时代重印从而被更多读者接受 ，
不再注意它们 ” ， 老舍这里所说就涉及到长篇小 而如果按外来意图修改后重印 旧作就是另一回事 。
说创作过程的不可逆性与作品 本身的系统性问题 ， 叶圣陶 的谦虚背后是他清醒意识到长篇 旧作的历史
“ 不再注意 ” 的背后是作家本人对已完成作品的无 与艺术特性并希望这一特性不因跨时代修改而受到
能为力 。 写作过程中作家有精心构建的能力与权 任何损害 。 茅盾接到人 民文学 出 版社修改并重印
力 ， 但作品一当完成 ， 就是作家本人也不可能重回 《蚀》 三部 曲的要求时 ， 已完成旧作的历史与艺术
哪怕是刚刚过去的创作过程 ， 无法轻易对已成系统 特性首先驱使他拒绝这一要求 。 如他所说 ， 《蚀 》
的作品作 任何 主观的变动 。 老舍所说的 “不再注 的创作因为生活问题 “是现写现卖 ⋯ 印 出来后 ，
意 ” 实质是作 品完成之后其独立性与封闭性对包 自 己一看 ， 当然有些不满意 ， 有时是很不满意 ”
括作家本人在内任何加诸其上的行为的拒绝。 也就是他一开始就意识到作品存在的 问题和缺陷 ，
由此 ， 年之后中 国现代长篇小说的修改 但 “当我有 了可能修改 旧作的时候 ， 我却又有另
要求显然是对艺术 自 身独立性与封闭性的漠视 ， 硬 一种的矛盾心理” 他说的所谓 “ 矛盾心理 ” 就
性修改显然只 能是对作品本身的破坏 。 就现代长篇 是担心旧作 虽然存在明显艺术缺陷 ， 但如果修改
小说而言 ， 无论是 《倪焕之》 、 《子夜》 、 还是 《激 “就失去了本来面 目 ” 因此 “ 当时我主张干脆不
流》 三部曲 、 《骆驼祥子》 、 《死水微澜 》 三部曲等 再重印 ” ， 他说的 “ 干脆不再重印 ” 是对修改要
等都有 自 身的艺术独立性与封闭性 ， 完成之后就根 求的明确拒绝 ， 原因 同样在于极力避免旧作的历史
本无法对其进行修改 ， 更不要说作意识形态化的修 与艺术特性因跨时代修改而受到损害 。 对修改要求
改 ， 否则就只能象 《大波 》 一样 ， 即便是重 写 ， 的拒绝在 《子夜》 这里有同样表现 ， “如果从版本
不仅困难重重而且最终无法完成 。 学考察 ， 年 由人 民 文学 出版社重排印 行的
《子夜》 ， 修改是 比较 大 的 ” 但茅盾关于 《子
三 中国现代长篇小说在困境中 夜》 这部代表作的修改竟不置一辞 ， 这一无声现
修改的具体情形 象背后是无法拒绝修改要求后的无奈 。 茅盾对修改
要求直接并且成功的拒绝是关于 《腐蚀》 的修改 。
年之后 ， 当人民文学出版社等 出版机构 同样是 年 ， 当 “ 人民文学出版社将重排 《腐
要求中 国现代作家修改时隔多年的长篇旧作时 ， 没 蚀》 ， 问我对原书有无修改 。 我在考虑 了这几年来
有哪一位作家愉快地接受了这一要求 ， 更没有哪一 我所听到 的关于 《腐蚀 》 的几种意见⋯ ⋯ 以后 ，
位作家能够按要求完成作品 的修改 ， 相反 ， 他们一 终于不作任何修改” 。
开始就深陷修改困境 。 由于修改要求的必须执行 ， 对修改 旧作要求的拒绝 在 当时其他长篇作家
困境中修改的具体情形就值得注意 ： 中同样有明显表现 。 巴 金 年这样说 ， “ 这次
、 得知修改 旧作要求后的第一反应 ： 试图 拒 人民文学出 版社重印 《家》 的时候 ， 我本想重写
绝或变相拒绝 。 年之 后 ， 郭沫若 、 茅 貯 、 沈 这 水小说 吋是我终 于放弃 了 这 个企 图 。 我 没法
从文 、 何 其芳 、 施蛰存 、 冯至 、 李劼人等都 以不同 掩饰二十二年前 自 己 的缺点 。 《家 》 已经 尽到了它
方式搁笔 ， 不再打算写作 而 巴金 、 老舍 、 沙汀 的历 任务 了 。 我索性保留着它的本来的面 目 ” ，
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这是对修改要求 的 明确 拒绝 。 从这里可 以 看 出 ， 心内容 ， 给后来的阅读造成根本性误解 如 《子
“二十二年前 自 己的缺点 ” 当是出版社对巴金明 确 夜》 的修改 “ 从内容上看 ， 重要的修改又 主要在
提 出的修改 内容和要求 ， 而这一要求在 巴金看来 性内容 ” 《骆驼祥子 》 也是如此 ， “修订本几乎
无法满足 ， 他无法 回到那个 已经消逝或仅存在于 删尽初版本中较明显的性叙述 ， 共删 处 ” ， 这
他个人精神世界的那个时代 ， 更无法回到 曾经的 样的删改不可能不影响作品的 内容 。 其中典型的如
创作的过程和状态 ， 因此他选择拒绝 ， “索性保留 吴荪甫与王妈之间涉性内容的删改直接导致后来对
着它 的本来面 目 ” 。 叶圣陶对修改要求的拒绝很有 吴荪甫形象认识 的严重扭 曲 ， 如 修改本删去 了
意味 ， “ 《倪焕之》 原有三十章 。 年人民文学 “ 这脸上有风骚的微笑 ， 这身上有风骚的 曲线和肉
出版社准备把它重 印 ， 有几位朋 友 向 我建议 ， 原 味” 等关于王妈的身体以及王妈在与吴荪甫发生
来的第二十章和第二十四 章到末了 儿的七章不妨 性关系过程 中的主动表现等内容 ， 吴荪甫也因此在
删去 。 我接受了他们 的建议 ” 但时隔五年 ， 叶 相当长的时间内背上了强奸老妈子的恶名 。 此外就
圣陶却将删去的部分悉数补上重 印 ， “ 现在编 文 是初期工人运动年轻的领导者苏伦与玛金独处时两
集⋯⋯把删去 的八章补上了 ” ， 从一删一补这一 人之间性冲动的表现也作 了重要删改 把充满青
行为可 以明显看 出 叶圣陶对曾 经修改 旧作要求的 春及正常欲望的年轻人变成无欲无求的革命机器 ，
不满 ， 他的悉数 “补 上” 是拒绝修改要求的迟到 直接影响这个特殊人物形象群性格的丰富性 。 即便
表达 。 而老舍在 年代反复说 “ 我对 已发表过的 是纯语言的修改 ， 一旦改动在改变作品历史状态的
作品是不愿再加修改的 ” 面对 《骆驼祥子 》 的 同时无疑会伤及作品 的 内容 ， 如 “ 文字上的修改 ，
修改要求 ， 他反复说 “ 此书已 出过好几版 ” ， 他 《倪焕之》 改动最多 ” “ 《子夜》 ， 修改⋯ ⋯总计
试图 以读者反应来拒绝修改要求 ， 尽管这一要求 达六百二十余处” 而 “ 《骆驼祥子 》 ⋯ ⋯做了
最终未能满足。 余处文字修改 ” ， 仅就 “ 文字的调换 ” 而言 ，
、 修改要求无法拒绝之后的 “执中 ” ： 思想 如巴 金将 《家 》 中 的 “ 底 ” 字全部 换成 “ 的 ”
内容根本不动 ， 在语言文字上下功夫 。 尽管中 国现 字 ， 《子夜 》 将 “汽车夫 ” 改成 “ 司机 ” 、 “ 看护
代作家在得知 自 己的长篇旧作需要修改时的第一反 妇 ” 改成 “女护士” 等 “就淡化了作品 的历史感
应是试图拒绝 ， 但这显然不可能 ， 如茅盾所说 ， 当 和社会风情 ” ， 直接影响后来人对这些作 品 的历
他要求出版社 “干脆不再重印 ” 自 己 的作 品 时出 史感受和理解 。
版社 “ 不以为然 ” 也就是必须修改并重 印 以取 值得注意 的 是 ， 尽管 当 时 的作 家们试 图 以
代原作 。 而当 中 国现代作家无法拒绝修改要求之 “ 执中 ” 方式修改 自 己 的 旧作 ， 但在具体修改过程
后 ， 他们并非如 巳有研究所指 出 的那样 “ 一旦旧 中都明 显突破 了 “执 中 ” 的原则 ， 如 《倪焕之 》
作有 了重印 的机会 ， 他们就会认真修改 ” ， 而是如 删去了 “原来的第二十章和第二十 四章到末了儿
茅盾那样 “采取了执 中 的方法⋯⋯ 字句上作 了或 的七章 ” ， 《骆驼祥子 》 “第二十四章被全删 ”
多或少的修改 ， 而对于作品 的思想内容 ， 则根本不 这样的修改就不是 “ 执中 ” 而是对原作的大幅度
动 ’ ’ 。 “执中 ” 是试图在外在的修改要求与 自 我肯 破坏 。
定的 旧作之间寻求平衡 ， 既能最大限度地保护作品 中 国现代作家在特定历史 时期选择 “ 执中 ”
的原貌又能满足修改的时代要求 ， 从而不至于因拒 方式修改 自 己的旧作 ， 其意在最大限度保护旧作的
绝修改而与刚刚到来的新时代产生冲突 。 叶圣陶也 历史与艺术状态 ， 没有哪一位作家对 自 己的作品作
是如此 ， 旧作的 “改动不在 内容方面 ， 只在语言 了意识形态化的 “涂红” 式修改 。
方面” ， 老舍可以说是在极不愿意 的情况下 “删 、 修改 的 “ 机遇 ” ： 现代汉语规范化与现代
去些不大洁净的语言和枝冗的叙述” ， 《 家》 “ 改 长篇小说中民国话语的 “ 当代化 ” ， 在语言上反复
的 只是那些用字不妥当的地方 ， 同时我也删去一些 修改以示与修改要求的不断靠近 。 如果没有
累赘 的字句 ” 《 。 年汉语规范化问题的提 出 ， 中国现代作家 “ 执中 ”
但是 ， 长篇旧 作 的修改无论如何 “执 中 ” 毫 的修改方法 能否满 足修改 的最终要 求就很值得怀
无疑问将触及作品的思想内容甚至今天看来是其核 疑 ， 之所以要求修改就是要触动作品 的思想内 容 ，
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仅仅在语言文字上 下功 夫显 然无法满足修改的 要 术理想之间 。 年之后现代作家长篇小说修改
求 。 因此 ， 年汉语规范化问题的提 出对 中国 陷入困境最重要表现就是旧作无法修改后 的重 写 ，
现代长篇小说的修改而言与其说是一次语言本身的 其中最典型的是重写 《大波》 。
规范 问题不如说是一个重要机遇 ， 为长篇 旧作的修 叶圣陶 、 茅盾 、 巴金 、 老舍等人之所以最初能
改提供了一条重要出路 ， “ 年 月全 国现代 够或敢于试图拒绝修改 自 己 的作 品 ， 其重要原因也
汉语规范化问题学术会议召 开 ， 接着 《人民 日 报》 许在于他们的作品 固然表现了他们所处的时代但毕
发表社论号召作家们注意语言的规范化 。 这得到 了 竟没有表现那个时代的某一核心政治事件并在新的
许多作家尤其是资深作家的响应 ” ， 之所 以如此 ， 时代看来对这一事件存在重要认识问题 ， 因而没有
一个重要原因就是他们现在仅仅 “在语言文字上 与 年之后的时代要求产生根本冲突 。 但是 ，
下功夫 ” 就能够满足或应付修改的要求 ， 从而尽 如果象 《死水微澜 》 三部曲那样是对 年之前
量避免因硬性修改伤及作品 的思想内容 。 如 巴金 ， 的核心政治事件如辛亥革命等问题的直接表现并对
年曾拒绝修改 《家》 的要求 ， 汉语规范化要 这样一些重要事件做出 了 自 己的审美判断 ， 而这样
求的提 出 就 为 巴 金指 出 了 一条 “ 执 中 ” 之路 ， 的判断与 年之后 的认识之间产生重要甚至根
“ 年开始编辑 《 巴金文集 》 ， 我又主动地改了 本距离时 ， 面对修改要求作家就会陷人深层 困境 ，
一次 《 家 》 ， 用 ‘ 的 ’ 字代 替了 ‘ 底 ’ ” ， 他 的 修改要求无法通 过 “执 中 ” 方式来满 足 而 只 能
“主动” 是找到了 出路后的愉快表现 ， 这样的修改 “重写 ” ， 这在重写 《大波》 的过程 中非常突出 地
虽然改变了作品 的时代气息 ， 但如果既能满足修改 表现出来 。
的要求又尽可能不伤及作品的思想 内容就没有比这 《大波 》 之所以要重写 ， 其重要原因就在于作
更好的选择了 。 家本人意识到 自 己曾经对辛亥革命等问题的认识与
叶圣陶非常 自 觉地按汉语规范化要求修改旧 新的时代之间存在极大距离 ， “ 由 于解放后我参加
作 ， 他说 “ 在应该积极推广普通话的今天 ， 如果 了政治学习 （我对政治学习是用了功的 ） ， 回头再
照原样重印 ， 我觉得很不对” ， 因此 ， 《 叶圣 陶文 看辛亥革命运动 ， 比前二 十年更 清楚 ， 更透彻
集 》 的 出版做 了大量语言文 字上 的规范化修改 ， 了 ” 这一距离 已被 出版社注意到并要求他 “大
如他所说改得 “满页朱红” 其中 “ 《倪焕之 》 大修改一下 ” 出版社 的要求连同他对 自 己 的 作
改动最多⋯⋯ 经过了七个月 才编成” 这样的修 品与时代之间距离的清醒认识给李劼人带来 了巨大
改在相当 大的程度上 满足 了汉语规范化的要求 ， 的精神压力 ， 同时 ， 《大波 》 重写过程 中亲历对胡
“用 年代 的规范汉语取代 了 年代的 书写语 风和流沙河的 批判极大 增 加 了 这一压力 。 批判
言 ” 但叶圣陶在语言文字上精细修改的意义并 《草木篇》 时李劼人一开始还为流沙河辩护 ， 认为
非 “主要就是为 了推广普通话和汉语规范化 ” “对 《草木篇》 的批评⋯⋯ 是很粗暴 的 ” 但结
推广普通话和汉语规范化完全可以用新作或其他方 果大出他的意料 ， 他很快公开检讨 。 因此 ， 《大
式进行 ， 其根本意义仍然在于通过语言文字的规范 波 》 的修改是在持续 巨大的精神压力中进行 ， 这
化修改既不伤及作品 的思想内容又能满足修改的时 样的修改当然也就无法轻易完成 ， 自 年着手
代要求 。 同时 ， 通过繁复的语言文字规范化修改显 修改直到 年 的八年 间 ， 他不仅数易其 稿 ，
示修改长篇旧作的 “决心 ” ， 避免 旧作思想内容受 “ 《大波》 现在正在写 ， 一九五 四年写的那一遍 ，
到伤害 的 同时也避免 了其他作家因 “ 执中 ” 难有 不好 ， 就丢掉了 。 一九五五年又写了第二遍 ， 十多
更进一步的作为而受到影响 。 如茅盾等人在 万字 ， 看后觉得仍不好 ， 也丢掉了 。 现在在写第三
年修改 自 己的作品之后就不再问及此事 ， 如果不是 遍 ， 已写了十七万字⋯ ⋯拿现在写的七章来看 ， 人
语言规范化这一问题被提上 日程加上叶圣 陶等人的 物形象就很不统一 ， 还得再下功夫改 ， 我是愿意多
作为 ， 他们的修改能否 “ 过关 ” 就是问题 。 因 此 ， 改 的 ” ， 最终因 巨大精神压力 以及体力消耗 “在
叶圣 陶在语言上下功夫会 自 觉不 自 觉地转移出版机 赶写原订第四部时病逝 ” 《大波 》 的重写与 曾经
构对其他作家修改行为和状态的注意 。 的创作过程相 比可谓大相径庭 ， 曾经的创作非常轻
、 无法修改后的 重写 ： 在修改要求与个人艺 松 ， “ 《大波》 里的事情本有首尾 ， 我 自 己 又参加
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过 ， 还怕写不出来吗 ？ 所以根本就 去构思⋯⋯就 负面影响 — 如 果把完成并定型 的长篇小说初版本称
寄出去 了 ” ， 之所以 如此 ， 根本原 因在于作家主 为元文本 ， 那么 ， 年之后 中 国现代长篇小说
体性的存在与消失 。 修改的最直接结果就是 “伪文本 ” 的产生 。 茅盾
一开始就清醒意识到 旧作一经修改 “就失去 了 本
四 修改对中 国现代文学在当代中国与 来面 目 ⋯⋯ 而成为⋯ ⋯ ‘ 新作 ’ 了 ” 而这样的
世界的传播所构成的历史性 、 “ 新作 ” 实质就是伪作 。 伪文本主要表现在 ： 最表
世界性影响 层的语言 、 叙事方式 、 乃至结构等因跨时代修改而
失去历史感 ； 新的时代审美意图特别是意 只形态的
年之后中 国 现代长篇小说的修改不仅是 渗人甚至直接嵌人 ； 修改后 的作品 艺术逻辑被打
中国现代长篇小说也是 中国现当代文学发展进程中 乱 ， 艺术形象被改变 。 就 《子夜》 而言 ， “如果把
的重要事件和现象 ， 这一 自上而下式的被要求修改 《子夜》 的初版本同 年修改版加 以 比照 ， 会
完全不同于作家本人对作品艺术完善式的修改 ， 具 获取这样的深切的印象 ： 事情经过了二十年 ， 许多
有深刻历史意义及深远历史影响 ： 地方留下了时代的印迹和作家思想观念 、 审美经验
、 修改的性质 ： 中止或中断中 国现代文学精 变易的走向 ” 事实是 年的修改是在非常被
神在 当代中 国延续的重要方式 。 年之后 中 国 动的情形下进行 ， 《子夜》 的原貌被硬性改变 。
现代长篇小说的修改有其不可忽略的重要性质 ： 首 由 于中国现代长篇小说的修改 ， 修改本或伪文
先 ， 它是直接中止或中断中国现代文学精神在当代 本直接替代初版本或元文本在当代 中 国与世界流
中国延续的方式 。 中 国现代文学在 年 因时代 传 ， 其重要影响在于 ： 首先 ， 修改本的出现让当代
交替中断因而是未完成的文学史 ， 但中国现代文学 中国与世界的读者对 中国现代长篇小说艺术本身产
所秉承的五四精神无疑会以各种各样 的方式在当代 生误 解 。 典 型 的 如 《 家 》 仅 将 “ 底 ” 字 换 成
延续和表现 。 现代文学作品特别是长篇小说是 中 “ 的 ” 字 ， 《子夜》 将 “汽车夫 ” 改成 “ 司机 ” 等
国现代文学精神的重要载体 ， 修改这些长篇小说的 等就使作品失 去原有的历史感 ； 对 《子夜 》 中 王
重要意图就是消除存在和表现于其中 的中国现代文 妈 “ 风骚” 形象的修改 ， 让本是两厢情愿 的男女
学精神 。 其次 ， 它是 年之后改造 中 国现代作 关系变成了吴荪甫强奸王妈 ， 吴荪甫因此遭遇道德
家这个特殊知识分子群体的重要方式 。 对中 国现代 审判 ， 等等 。 其次 ， 修改本的 出现让当代中国与世
作家这个特殊的知识分子群体的思想改造实质上 自 界读者对中 国现代作家的艺术理想及艺术才能产生
第一次文代会就已开始 ， 周扬的报告发出了 明确的 误解 。 如 世纪 年代中期开始直至 年代对
思想改造要求 ， “ 毛主席 的 《在延安文艺座谈会上 茅盾及其 《子夜 》 艺术价值的持续否定 ， “ 所依据
的讲话 》 规定 了新中 国 的文艺 的方向 ⋯⋯ 深信除 的却往往是其修订本 ” 其他作家也是这样 。 因
此之外再没有第二个方向了 ， 如果有 ， 那就是错误 为一些关键环 节特别是 “点睛之笔 ” 的修改 ， 作
的方 向 ” ， 如果说这是对中 国 现代作家思想改造 家的艺术才能及艺术追求被扭曲和掩盖 。 再次 ， 对
的整体提醒 ， 那么 ， 中 国现代长篇小说的修改可以 以中 国现代长篇小说为载体的 中外文学与 文化交
看作是紧随其后改造知识分子的具体方式 ， “ 年 流 、 研究产生重要影响 。 中 国现代文学是 年
代初长篇小说的修改浪潮是有知识分子的改造运动 之后对外 文学与文化交流的重要构成部分 ， 仅从
作为背景的 ” 。 再次 ， 它是 年之后历史意识 《藤野先生》 一文在中 日 文化交流中所起到的 巨大
与历史观不断扭曲的重要表现 。 年之后中 国现 作用就可 以清 楚看出 ， 它是文化软实力 的重要表
代长篇小说的修改在文学领域开启 了历史为我所用 现 。 但是 ， 仅就 《子夜 》 而言 ， 由 于 年的修
而不是尊重历史的先河 ， 对这一历史为我所用式的 改本代替初版本对外 翻译传播 ， “ 德译本 《子
修改极大改变了这一历史的原初形态 ， 尊重历史这 夜》 ， 柏林欧伯 尔包姆文学出 版社 年版 ⋯ ⋯
一最基本历史意识和观念在此 昏先被扭曲 ， 为不久 系以 年德累斯顿首次出版的费 郎茨 库恩 的
到来的 “ 文革 ” 打开了观念的 闸门也埋下 了祸根 。 译本为底本⋯ ⋯根据 年北京人 民文学 出版社
、 修改 的影响 ： “ 伪文本 ” 的 出 现及其 多重 新版 《子夜 》 校 订而成 ” 这必然影响境外读者
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对作品 本身及茅盾个人 艺术才能 的理解 。 《家 》 、 “违碍字句 ” 的 “ 更正 ” 也许我 们看到 的 中 国
《骆驼祥子 》 等作品 同样如此 ， 修订本成为 现代文学早已变得千疮百孔甚至面 目 全非 。 如今 ，
年之后 中国现代文学对外交流的重要依据 ， 中国现 随着出版业的不断市场化 ， 如不加注意 ， 中 国现代
代文学的境外接受和研究因此必然被扭曲 。 文学作品 的 出版与 流传将更加缺乏历史意识的观
此外 ， 由 于修改而不断当代化的 中国现代长篇 照 ， 这毫无疑 问将进一步引起中外读者对中 国现代
小说与当代文学及文化失去原有 的历史与艺术差异 文学的误读 。 再次 ， 年之后 中 国现代长篇小
或距离 ， 从而让当代读者缺乏因时代及艺术差异而 说及其他现代文学文献在整理出版过程 中的种种修
来的历史距离感 、 审美的陌生感 ， 失去对那个特殊 改背后是历史意识与历史观念的根本缺失甚至完全
历史应有的虔敬之情 ， 当代文学也因此忽视了距离 颠倒 。 对于历史 ， 后来人只有绝对尊重与极力保护
最近的民族资源 ； 由于修改 ， 让当代 中国与世界读 而无随意改动 、 为我所用 、 任意涂改的权力 ， 所能
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